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«BIBLIJSKE ZNANOSTI DANAS»
XXX. meðunarodni znanstveni simpozij profesora teologije
Ðakovo, 19. - 20. travnja 2006.
U organizaciji Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu
odr`an je 19. i 20. travnja u prostorima Središnje biskupijske i fakultetske
knji`nice u Ðakovu XXX. meðunarodni znanstveni simpozij profesora teologije
na temu »Biblijske znanosti danas«. Domaæin Simpozija, koji se tradicionalno
odr`ava svake godine u pouskrsnom tjednu, bio je ove godine Katolièki bogo-
slovni fakultet u Ðakovu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ðako-
vo je ove je godine izabrano za domaæina Simpozija poradi jubileja 200. obljet-
nice Bogoslovnoga sjemeništa i teološkoga uèilišta – danas Katolièkoga bogo-
slovnog fakulteta.
Tema teološkog simpozija »Biblijske znanost danas« privukla je stotinjak
dekana, prodekana, profesora i profesorica s Katolièkih bogoslovnih fakulteta i
crkvenih visokoškolskih ustanova hrvatskoga govornog podruèja, iz Hrvatske i
inozemstva. U ime odsutnoga biskupa ðakovaèkoga i srijemskog i velikog kan-
celara KBF-a u Ðakovu, dr. Marina Srakiæa, dobrodošlicu teolozima po`elio je
pomoæni biskup ðakovaèki i srijemski, generalni vikar i veliki vicekancelar
KBF-a u Ðakovu, dr. Ðuro Hraniæ, takoðer i u ime Biskupijskoga povjerenstva
za obilje`avanje ovogodišnje 200. obljetnice filozofsko-teološkoga studija i Bo-
goslovnoga sjemeništa u Ðakovu. Govoreæi o temi Simpozija, biskup Hraniæ je
rekao: »@ele li Crkva i teologija ostati vjerne principu utjelovljenja, potrebno je
da teolozi budu dobri poznavatelji razvoja biblijske teologije te da je prate, ak-
tualiziraju i produbljuju.«
U ime prof. dr. Gordane Kralik, rektorice Sveuèilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku, pozdravno slovo sudionicima uputio je prof. dr. Dra`en Barkoviæ, pro-
rektor za znanost i tehnologije Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, redoviti
profesor Ekonomskoga fakulteta. Prof. dr. Barkoviæ je rekao da Sveuèilište J. J.
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Strossmayera, vjerno svojoj zadaæi, savjesno proširuje znanje i za njega društve-
no odgovara. Stoga ono treba stvarnu slobodu, aktivno uèešæe svih sveuèilišnih
sastavnica na postojanju i djelovanju Sveuèilišta, kao i potporu sa strane. Istak-
nuo je pozitivnost pridru`enja Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu èla-
nicama Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, što omoguæuje da Fakultet za-
mahom svoga duha potièe »na pronala`enje novih putova i na oèuvanje vrijed-
nosti, istovremeno, kako bi se stalo na put zarobljavanju èovjeka i njegovom
`rtvovanju ekonomskim interesima«.
Sudionike znanstvenog skupa pozdravio je i prof. dr. Nikola Dogan, de-
kan KBF-a u Ðakovu. Govoreæi o KBF-u u Ðakovu, koji æe 4. lipnja proslaviti
prvi roðendan, dr. Dogan je prikazao ustroj i rad Fakulteta na kojemu trenutno
studiraju 194 studenta i studentice. »Sveuèilište u Osijeku nas je rado prihvatilo i
puno nam pomoglo i èesto nam stoji na raspolaganju, na èemu iskreno zahvalju-
jemo«, zakljuèio je prof. dr. Dogan. U ime prof. dr. Tomislava Zdenka Tenšeka,
dekana KBF-a Sveuèilišta u Zagrebu, XXX. meðunarodni znanstveni simpozij
profesora teologije u Ðakovu otvorenim je proglasio doc. dr. Tonèi Matuliæ,
prodekan za znanost KBF-a Sveuèilišta u Zagrebu, naglasivši da su upravo bi-
blijske znanosti »duša teologije«. »Vidjet æemo s èime æe nas biblièari, ali i osta-
le kolege teolozi, koji æe ovdje pred nama javno promišljati, obradovati i
osvje`iti jer govorimo o biblijskim znanostima u sadašnjem trenutku«, rekao je
doc. dr. Matuliæ.
U prvom referatu prijepodnevnoga dijela prvoga dana Simpozija na temu
»Biblijska znanost – ‘Duša’ teologije ili rubna znanost?«, dr. Ivan Dugand`iæ je
naglasio znaèaj Biblije, Svetog pisma, kao temelja i izvorišta teološke misli, dok
je dr. Anto Popoviæ razlagao suvremene metode i pristupe interpretiranja Bibli-
je, koji omoguæuju njezino kvalitetno i primjereno razumijevanje. Izlo`ena su i
tri koreferata: dr. Bo`o Lujiæ je ukazao na višeznaènost i višeslojnost sadr`anu u
biblijskom govoru o oèekivanom Mesiji; dr. Mario Cifrak je u svome koreferatu
prikazao kriterije pomoæu kojih se danas iz pouskrsnog navještaja kršæanske za-
jednice, koji se ponajviše temelji na njezinom iskustvu Krista kao `ivoga i
uskrsloga, rekonstruira tzv. »Povijesni Isus«; a u treæem koreferatu, o biblijskoj
»Apokaliptici«, dr. Nikola Hohnjec je ukazao na njezinu bit i smisao, osvrnuvši
se i na njezinu uporabu i krivu uporabu ne samo u pojedinim sljedbama apoka-




U poslijepodnevnom dijelu prvoga dana Simpozija sudionici su u okviru
kulturološko-rekreativnog dijela programa posjetili najprije marijansko svetište
u Aljmašu, na Dunavu, gdje im je dobrodošlicu i gostoprimstvo iskazao vlè.
Ante Markiæ, zaèasni kanonik, `upnik i upravitelj svetišta Gospe od Utoèišta, a
potom i Osijek, gdje im je domaæin bio vlè. Ivan Vidakoviæ, `upnik i dekan
Osjeèkoga istoènog dekanata. U Osijeku su, meðu ostalim, posjetili Tvrðu i
upoznali se, zahvaljujuæi dekanu Vidakoviæu, s poviješæu najstarije `upne crkve
u Osijeku – crkve Sv. Mihaela. Prošavši osjeèkom šetnicom uz Dravu, posjetili
su i središnju osjeèku crkvu Sv. Petra i Pavla, gdje ih je doèekao vlè. Adam Ber-
natoviæ, `upnik i dekan Osjeèkoga zapadnog dekanata. Nakon hodoèasnièkog i
kulturološkog programa u Aljmašu je naveèer uslijedila zajednièka veèera u Du-
hovno-rekreacijskom centru »Emaus«.
Interdisciplinarni pristup
Drugoga dana Simpozija, u èetvrtak, 20. travnja, uslijedili su jedan referat
i tri koreferata. U svome referatu na temu »Sveto pismo u `ivotu Crkve« mr.
Marko Tomiæ je naglasio da se ni u ovom pokoncilskom razdoblju još uvijek ne
mo`e dati ocjena da je Biblija zadovoljavajuæe prisutna u vjernièkom `ivotu i da
ona veæ stoga premalo oblikuje stvarni `ivot kršæana i ne usklaðuje ga dostatno s
evanðeoskim naèelima. O Bibliji u dogmatskom sustavu teologije govorio je dr.
Marinko Vidoviæ, polazeæi od suvremenog razumijevanja pojma dogme i njene
ugnije`ðenosti u kontekst njezinoga vremena, te razmatrajuæi pitanje koliko se u
istra`ivanju i navještanju Biblije ona interpretira uistinu kakva ona jest, a koliko
se selektivnom uporabom citata (zlo)rabi u svrhu potkrepljivanja vlastitih teza i
mišljenja.
Dr. Josip Grbac je kreativno promišljao na temu »Biblija i moralna teolo-
gija«, ukazavši na doprinos biblijske egzegeze moralnoj teologiji, na slojevitost
i kulturološku uvjetovanost »biblijskog morala«, odnosno »biblijskih morala«,
istovremeno nastojeæi ocrtati primjereni, moralno-teološki legitimni raspon iz-
meðu ekstremne relativizacije svih normi na jednoj strani i krutog, èovjekovim
(ne)moæima neprimjerenoga idealiziranoga i zapravo frustrirajuæega morala na
drugoj strani. O Bibliji u ekumenskom i meðureligijskom kontekstu govorio je
dr. Karlo Višaticki, dotaknuvši, meðu ostalim, i sporove oko kanona Svetoga pi-
sma, odnosno (ne)uvrštavanja pojedinih biblijskih knjiga u svetopisamske kano-
ne razlièitih kršæanskih Crkava i `idovstva. Konstatirajuæi da i u islamu Kur’an
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priznaje kršæanstvo kao »religiju Knjige«, ocijenio je ipak da Biblija više pove-
zuje negoli dijeli kršæane i pripadnike razlièitih religija. Dr. Mladen Horvat je,
na posljetku, koristeæi se suvremenom tehnologijom, vrlo dojmljivo demonstri-
rao praktièno korištenje suvremenih medija i tehnike u istra`ivanju, prezentaciji
i nastavi Biblije.
U raspravama nakon blokova referata i koreferata, a osobito u završnoj ra-
spravi na temu »Biblijske znanosti danas«, i drugi su sudionici pitanjima i prino-
sima dali svoj obol osvjetljavanju razlaganih pitanja i upotpunili spektar razma-
tranih sadr`aja. U dijelu rada Simpozija sudjelovali su i predstavnici Hrvatskog
biblijskog društva i pripadnici drugih kršæanskih konfesija. Najavljeno je tako-
ðer da æe KBF u Ðakovu 1. prosinca 2006. godine organizirati znanstveni sim-
pozij prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskoga tiskanog prijevoda Biblije
(1831.-2006.). Radu Simpozija, kojega je - u suradnji s domaæinom, Katolièkim
bogoslovnim fakultetom u Ðakovu - koordinirao i organizacijski pripravio taj-
nik simpozija dr. Jure Zeèeviæ, predsjedali su naizmjenièno dekani i prodekani
visokoškolskih teoloških ustanova Crkve u Hrvata. Sudionicima Simpozija se
obratio i dr. Tomo Vukšiæ, profesor na Vrhbosanskoj teologiji u Sarajevu, ukrat-
ko im predstavivši okolnosti, sadr`aj i znaèaj »Osnovnog ugovora izmeðu Svete
Stolice i Bosne i Hercegovine«, koji je potpisan dan ranije, 19. travnja 2006. go-
dine, na godišnjicu izbora pape Benedikta XVI.
Pred izazovima današnje gnoze
Simpozij je zatvorio prof. dr. Tomislav Zdenko Tenšek, dekan KBF-a
Sveuèilišta u Zagrebu, koji se u svome završnom govoru, izmeðu ostaloga,
osvrnuo i na aktualni trenutak: «Doæi æe vrijeme kad ljudi neæe podnositi zdrava
nauka, nego æe sebi po vlastitim po`udama nagomilavati uèitelje kako im godi
ušima; od istine æe uho odvraæati, a bajkama se priklanjati» (2 Tim 4, 3-4). Ova
rijeè Pisma – naroèito naglasak na po`udi za uèenjima kako godi ušima – u naše
se vrijeme pojavljuje na nov i spektakularan naèin. Upravo u vrijeme kad slavi-
mo muku, smrt i uskrsnuæe Spasiteljevo, milijuni ljudi zavedeni su vještim ma-
nipuliranjem drevnim legendama, prema kojima Isus iz Nazareta, zapravo, ni-
kad nije razapet niti uskrsnuo. Izdaja se tumaèi kao dobro djelo Isusova uèenika
Jude koji je tim èinom u stvari uèinio dobro djelo jer inaèe Isus ne bi bio uhiæen
ni osuðen. Tako se daje velik publicitet Judinoj izdaji, a u stvari je rijeè o suvre-
menoj izdaji medijskoga tipa. Iznova se Krista prodaje, ovaj put ne za trideset
srebrnjaka veæ za milijune dolara preko izdavaèkih kuæa i knji`ara… Teško da
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æe tko zaustaviti ovu lavinu koja je pokrenuta. Štoviše, veæ se govori o daljnjem
uspjehu filma koji æe se o svemu tome snimati.
Kao ljudi vjere i teološke formacije, znamo za apokrifna evanðelja po To-
mi, Filipu, Judi. Ti se spisi sada predstavljaju kao senzacionalna otkriæa, a poz-
nati su, bilo cjelovito ili djelomièno, veæ odavna. Na tim maštovitim i romanizi-
ranim spisima, napisanima tijekom II. i III. stoljeæa, i naj`ešæi kritièari kršæan-
stva nikada, do danas, nisu smatrali da je moguæe graditi povijest. Tumaèiti Isu-
sovu muku i smrt na temelju spisa nastalih u II. i III. stoljeæu slièno je kao kad bi
netko prije nekoliko stoljeæa `elio rekonstruirati ovu našu povijest na temelju ro-
mana koji su napisani u ovo naše vrijeme.
Èudnovata dvosmislenost interpretacije ovih spisa naroèito je u tome što
se oni koriste kako bi protumaèili baš suprotno od onoga što su ti spisi imali
namjeru. Kako znamo, to su spisi gnostièke knji`evnosti. Za gnozu ovaj naš ma-
terijalni svijet je privid, djelo zloga ili ‘ni`ega boga’. Krist nije umro na kri`u.
Nije to ni mogao jer nije nikad uzeo ljudsko tijelo, osim prividno jer bi to bilo ne-
dostojno Boga, kako je smatrao doketizam. Ako u jednom od tih spisa, o kojem
se u posljednje vrijeme digla tolika medijska pompa, sam Isus nareðuje Judi da
ga izda, onda je to zato da se svojom smræu bo`anski duh konaèno oslobodi
ovojnice tijela i vrati u nebo. To je tipièna gnostièka tema. Ima ih još. Primjerice,
`ena æe se osloboditi samo ako se «`enski princip» (thelus) koji se u nju nasta-
nio, preoblikuje u muški princip, tj. prestane biti `ena. Izokretanje stvarnosti:
`ensko postaje muško, izdaja postaje vjernost, zemlja i materija su privid, du-
hovno je stvarno, sve to usmjereno je jednom cilju: buduæi da je ovaj materijalni
svijet privid, njime je moguæe manipulirati i koristiti ga za vlastiti u`itak, bez
ikakvih sankcija.
Smiješno je da danas ima ljudi koji misle u tim spisima pronaæi uzdignuæe
`enskoga principa, seksualnosti, punog i nezabranjenog u`ivanja ovoga materi-
jalnog svijeta, a sve to u polemici sa slu`benom Crkvom koja da je, manihejskim
duhom, sve te zabrane nametnula! Sliène dvosmislenosti primjeæujemo i u nauci
o reinkarnaciji. Prisutna u orijentalnim religijama kao kazna za prethodno uèi-
njene krivnje i kao nešto èemu treba stati na kraj svim silama, reinkarnaciju se u
zapadnom svijetu promatra kao izuzetnu moguænost povratka u beskrajno
u`ivanje `ivota u ovom svijetu.
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Stvari su to koje ne bi zavrijedile da ih se spominje u ovo uskrsno vrijeme,
na ovom mjestu i ovom prilikom. Ali ne mo`emo dopustiti da se šutnja vjernika
zamijeni zabunom, te da dobru vjeru (ili pak naivnost?) milijuna ljudi mediji ta-
ko grubo manipuliraju, a mi da ne dignemo glas prosvjeda, ne samo u ime vjere,
veæ i u ime dobroga ukusa i zdrave pameti. Ostavimo ove fantazije po strani. Re-
cimo tek da sve one imaju jedno zajednièko tumaèenje: u vremenu smomedija, a
medije više od istine zanima novost i senzacija.
Tema ovogodišnjega znanstvenog simpozija „Biblijske znanosti danas“
ima upravo zato u suvremenom svijetu izuzetno znaèenje. Izbor teme svjedoèi i
o aktualnosti teme za ovo naše podruèje. Suoèena s duhom vremena, teologija
ima zadaæu razluèiti duh vremena od Duha Kristova. Crkva je veæ u prvim sto-
ljeæima utvrðivanjem kanona svetih knjiga `eljela odgovoriti na duh vremena
koji je tra`io prilagodbu svetih knjiga onovremenom religioznom i filozofskom
duhu vremena kada je prijetila opasnost da se otajstvo Bo`je ljubavi prema èov-
jeku, naroèito utjelovljenje i otkupljenje, prilagodi ljudskim interesima te da se
spasenje èovjeka protumaèi kao èovjekovo djelo, a ne djelo Boga koji je èovje-
kom postao kako bi èovjeku ponudio `ivot po mjeri Boga, a ne po mjeri èovjeka.
Zato je Sveto pismo koje je Crkva tijekom prvih stoljeæa kanonizirala bilo mjeri-
lo teološkog razmišljanja, dogmatskih izrièaja, duhovnoga `ivota u `ivom, naro-
èito liturgijskome kontekstu vjere.
Sveti su oci ne samo autentièni tumaèi Svetog pisma – poznati su brojni
njihovi komentari i tumaèenja svih knjiga Svetoga pisma obaju Zavjeta – veæ i
zauzeti teolozi za razumijevanje smisla Svetog pisma. Njihove interpretacije
ostaju i danasmjerodavne i za usmjerenja biblijskog shvaæanja svih podruèja ka-
ko znanstvene, tako i pastoralne teologije. Ovaj simpozij `elio je ukazati na to
bogatstvo u suvremenoj kulturi i teologiji. Istovremeno, propitkivanjem uloge
biblijskih znanosti danas, bogatstva na podruèju svetopisamske teologije i egze-
geze, `eljeli smo, za `ivot Crkve i za kulturu suvremenoga èovjeka, ponuditi od-
govor na suvremene pokušaje manipulacije Svetim pismom. Zahvaljujem orga-
nizatorima ovoga skupa, predavaèima, domaæinu, kao i svim sudionicima. Svo-
jim zalaganjem, znanstvenom akribijom i pastoralnom zauzetošæu te aktivnim
sudjelovanjem svi ste vi pridonijeli ovom znaèajnom teološkom dru`enju, èime
ste pokazali sluh za trajnu teološku formaciju. Hvala svima.“
Jure Zeèeviæ
Snje`ana Kraljeviæ
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